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De Ioan Slavici . 
»Cu ade^rat deşertăciune sunt toate, 
şi viaţa e mniaî umbră şi vis«, — aşa se 
zice în calarea noastră de îmmormêntare, 
şi Marele Archiereu Andreiu, pëtruns în 
ziua ridcăril sale în scaun de simtëmêntul 
acesta Şi-a început cuvântarea păstorească 
cu ^orbele: »Omul, când se naşte, începe 
să moară. « 
Trec toate în lumea aceasta, intrând în 
fiinţă, toate apar şi dispar, şi întreaga sbu-
ciumare omenească e ca visul unul somn, 
din care numai moartea ne deşteaptă. 
E cu toate aceste în vieaţa omenească 
şi o parte dăinuitoare. Ostănind cu inima 
curată şi năzuind spre ceea ce e în natura 
lucrurilor să fie, omul poate să adune în 
trecerea lui prin lumea aceasta şi comori, 
pe care nici rugina nu le mistuie, nici tâl­
harii nu pot să le răpească, nici jutecătoril 
nedrepţi nu sunt în stare să Ie înstrăineze. 
Diamandi Manole, Dr. Aurel Brote, Ioan 
BecWiító,-,- Dr. •Dama u a i -
ceanu. Dr. Ioan Crişanu nu mal trăiesc azi 
în mijlocul nostru, dar felul lor de a sîmţi 
şi d e a gândi determină şi azi multe voinţe şi 
e peste putinţă să ne gândim Ia » Tribuna* 
fără ca să ne aducem aminte de dînşii, care 
atât de mult şi cu atât de curată inimă au 
ostănit şi atâte jertfe au adus pentru înfiin­
ţarea şi susţinerea el. 
Căci n'a fost > Tribuna* lor unealtă 
născocită de oameni doritori de a se impune, 
ca să fie ridicaţi In înalte posiţiunî sociale, 
ci organ de propagandă culturală, care în­
semnează o fasă aminoasa în desfăşurarea | 
vieţii noastre n a ţ h a K şi n'ara fi azi ceea 
ce suntem, dacă 'ar fi fost * Tribuna*. 
Suflete duioii; şi pornite spre lucrare 
contemplativă, aceş întemeetorï al » Tribunei* 
nu s'ar fi avêntatiicï odată în lor nesufe­
ritul vîrtej al lupdor politice, dacă n'ar fi 
fost cuprinşi din c în ce mal mult de sim­
tëmêntul, că în igatul ungar lucrarea pa-
clnică e peste putiţă. Au ostămi, au adus 
jertfe, s'au expus, au înfruntat urgia celor 
stăpâniţi de rele pcnirl numai ca să ajungă 
la asigurarea putinţî de pacînică lucrare. 
Preocupaţi nuual de interesele speciale 
ale poporului M;ighar, oamenii de stat ai 
Ungariei nesocotiau interesele de consevare 
ale statului ungar ş forţând desvoltarea ele­
mentului maghiar, ärasati de puterea publică 
spre a face peste phinţă desvoltarea celor­
lalte elemente constiutive ale statului ungar. 
Nu-şî dedeau s?amă, că slăbind astfel 
statul ungar, tocmai posiţiunea poporului 
maghiar o slăbiau. Intemeetorï aï statului în 
gândul lor numai Maghiarii erau, ear celor-
lalţi nu li-Pfi r n v o " 1 0 Ьтпѵрур Я Ы і п г р я en 
Maghiarii pentru consolidarea patriei co­
mune. 
Trataţi astfel ca străini, Românii din 
regatul ungar începuseră a se şi simţi străini 
în ţara lor, şi dacă în gândul Maghiarilor 
»/d ha\afi< era numaî Românul, care era 
gata să se lapede de neamul sëu, Românii 
erau ispitiţi a socoti drept nişte vînzători de 
neam pe aceia dintre dînşii, care ţineau să-şî 
facă datoria faţă cu patria lor. 
Era o cestiune de ordine morală, ca, 
privind lucrurile din punctul de vedere cul­
tural, să ne dăm silinţa de a propaga con-
S U F E R I N Ţ A . 
De 
Carmen 8у1та 
Suferinţa era o copilă frumoasă, sveltă, cu 
perul negru, cere îl încadra faţă palidă. Buze­
le-! fine îi егэи aproape tot închise, ochi! ne­
gri erau de-o jale adâncă, în cât nimeni nu o 
putea privi fără de-a plânge. Sermana copilă 
n'avea patrie, ci umbla dintr 'un loc în altul. 
Acuş! umbla în colibele sëracilor, acuşi în pala­
tele bogaţilor. Era [aşa de tăcută, tristă, în cât 
fiecare o privea cu durere; însă ceva straniu : 
pe cine privea, acela îndată era cuprins de o 
mare durere. Unul perdea unicul sëu copil, 
altul onoarea, averea şi toate bunurile. Eară 
unora le eşeau copiï rëï, încărunţindu-i înainte 
de vreme. Ori se ivea nemulţumire între că­
sătoriţi, sau vre-unul din familie cădea bolnav 
la pat şi nu se mai ridica cu anii. 
Oamenii se uitau cu uimire de unde le 
vine atâta nenorocire, şi nu ştiau că la tă­
cuta şi palida copilă Suferinţa singuri i-au de­
schis uşa ; singur! au poftit-o la masă. Sërmana 
copilă se întorcea, pe calea sa, şi află mal târ­
ziu că ce îngrozitoare lucruri a lăsat în urma 
sa. Atunci evita un timp îndelungat de a malj 
cerceta acele case. Totuşi iubise pe unii aşa de? 
mult, încât îl urmărea cu( dor, si nu observa;; 
că prea adese orï îl cercetase. Atunci venea 
supărare peste supărare peste el, până când' 
sărmana copilă pleca cu inima îndurerată şi cu' 
ochii înecaţi îşi lua rëmas bun. 
Mergea încet pe drumul siu, liniştit şi; 
fără de sgomot, şi totuşi maî repede decât rîul 
ce se varsă de pe stâncî, sau din înălţimea unui 
vîrf de munte, mai repede decât v e r i f u l de 
mează noapte, şi întră în urmă în casa fiecărui 
om. Ma! grozav era când se asocia de copii, 
şi sërmanîï copii căpătau morburi îndelungate, 
ori deveneau orfani, astfel că obrăjori! acestora 
deveneau din frumoşi ce erau, palizi şi ochii 
tulburi şi trişti. Dacă vedea suferinţa aceasta, 
plângea cu amar şi multă vreme n u maî privea 
copii, când aceştia se jucau, îşi întorcea Capiii. 
Intr'o zi şedea Ia umbra unui mer încărcat 
de fructe coapte, şi privea merele rumene şi 
minunate, încât privindu-le se înveseleşte ochiul 
privitorului. 
— Dragă mërule, zise Suferinţa, dă-mîşi 
mie din faţa fructelor tale rumene, aş! fi ma! 
cu drag privită ! 
— Nu ! i-a zis mërul , dacă ai avea tu aşa 
faţă ca merele, atu ne! nu te-ar privi nimenea 
cu compătimire. 
Trist s'a sculat si a plecat pe calea sa, mal 
departe. Atunci se apropie de un riuleţ ce curge 
printr 'o grădină ; în care eta aşa un cântec de 
paseri, de îţi rîdea inima. 
— O dragi mici păsărele, zise Suferinţa 
— daţî-ml mie cântecul vostru dulce, ca să în­
veselesc oameni!. 
— Nu, dragă, ciripesc paserile. Dacă n'a! 
veni asa încet, şi n'ai merge aşa tăcută, atunci 
oamenii n'ar uita aşa curênd, şi ar înţelege că 
tu eşî Suferinţa, şi aduci numaî durere. 
Sërmana Suferinţă, plecă mai departe şi 
soseşte în mijlocul unei păduri. Aceasta res-
pândea un miros delicios, şi era aşa plăcut a 
călca prin muşchiul verde de sub arbori. 
vingerea, că Românii din regatul ungar, chiar 
dac'ar fi voind, nu pot să se prefacă Ma­
ghiari şi că dînşii numai ţiind la naţionali­
tatea lor pot să fie buni cetăţeni. 
Buni cetăţeni pot să fie numai oamenii 
cum se cade, şi acela, care se lapădă de 
părinţii, de fraţii, de neamul sëu, e un mi­
şel şi ca om, şi ca cetăţean. Mişel e şi cel 
ce nu-'şî face datoria faţă cu tara sa, şi 
asemenea mişel nu pot să fie buni nici 
Români. 
Cel mal mare interes ai neamului ro­
mânesc e, — am zis noi în programul « Tri­
bunen, — ca Românii pretutindeni, unde 
I-a aruncat soarta, să fie buni cetăţeni, un 
element de ordine şi de civilisaţiune, — «o 
oasă liniştită şi înfloritoare în mijlocul unei 
lumi mereu frământate de patimi urîte», — 
cum adeseori s'a zis în timpul din urmă. 
Rëï şi ca Românî, şi ca cetăţeni el pot 
să devie numaî fiind rëu trataţi, ear aceasta 
nu numaî în regatul — ungar, ci orl-şi-unde, 
fie chiar şi în România, unde mişeii dease-
rnenea nu sunt nici bunî Românî, nici buni 
ettaţem. 
«Soarele, — am zis dar adese-orî, — 
pentru toţi Românii la Bucureşti rësare», — 
căci acolo e centrul firesc al vieţii culturale 
române şi focarul, din care se revarsă lu­
mina asupra întregului popor român şi de 
unde toţi Românii au să se inspire. 
Ne aşteptam, ca această mărturisire 
sinceră să umplă de mânie pe Maghiarii, 
care nu se mulţumiau să-I albă pe Românii 
din regatul ungar buni concetăţeni, ceea-ce 
e cu putinţă, ci ţineau să-I facă, ceea-ce e 
peste putinţă, chiar Maghiari. Am înfruntat 
Ici colea pătrundea razele soarelui printre frun­
zele adiate de linul sefir, şi aninate de el se 
clătinau, se învârteau tremurend, şt cădeau jos 
lustruind frunzele vestezite căzute pe covorul 
de muschiu. 
Era ceva superb! Copila se răzemă obo­
sită, de un arbore şi zise : 
„Aici pot să щё opresc, nu aduc dureri, 
aici pot să pausez şi nime nu më priveşte de 
bolnavă". 
Atunci o raza de soare s'a strecurat furi-
şându-se printre frunzele copacilor, prin admi­
rabilii el ochi aproape înpăinginiţi ; pëtrunse a-
ceşti ochi, îi însenină, le dete lumină. 
Şi toată pădure* vedea admirabila senină­
tate pe faţa gingaşei fetiţe ; rîdea de bucurie şi 
admiraţie ; freamătul frunzişului era de bucurie şi 
uimire. Suferinţa însă nu ştia, că a devenit mal 
frumoasă, însă simţla razele soarelui ferbinte 
în inima sa tremurendă. 
— O dragă pădure ! strigă tare, dă-mi o 
singură rază din miile de raze de soare ale 
tale şi aş fi fericită! 
Atunci, deodată a urmat o tăcere adâncă 
în pădure, arborii se priveau cu jale unul pe 
altul, razele soarelui dispărură din ochi! Sufe­
rind!, aruncând o privire spre o şiopîrlă verde 
şi se ascunse sub foile dumbravniculul. 
— Tu , sërmana copilă, zice un stejar bë-
trân. O singură rază de soare te făcuse prea 
frumoasă, oamenii te-or fi chemat, şi atunci 
trebuea să sufere dureri, peste puterile lor, 
trebue ca să rëmâï fără de lustru şi fără de 
căldură !* 
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deosebi predica părinteli Vaţian, care s'a 
ocupat de jertfa prin ca creştinul bun dă 
dovadă despre dragosteaa pentru biserică. 
A făcut apoi călduroasăivitare ca toţi sä 
dăruiască — cine cât pie — pentru re­
novarea bisericii, arătâm-se astfel şi mul­
ţumitori bunului episcop ce el a dat cel din-
tâlu şi cel mal mult şi pee tot oboseşte pen­
tru desevîrşirea acestui hru plăcut lui D-zeu. 
La slujba dumnezescă a fost de faţă 
şi P. S. Sa. 
După liturghie toţi ;'au dus la curtea 
episcopească să felicitede anul-nou pe P. 
S. Sa. In numele mal îultor inteligenţi a 
vorbit dl Russu Şiriatih ear în fruntea po­
porului a cuvântat dl protopop V. Beleş. 
P. S. Sa Episcopul IJ. Papp a rëspuns 
adânc mişcat şi asigured pe toii despre 
dragostea sa archiereîasă şi despre devo­
tamentul ce îl are penlu cele bisericeşti. 
P. S. Sa a primit f asemeni urările de 
bine presintate de dl pimar Institoris, că­
pitanul de poliţie Sarltt, preşedintele de 
tribunal Ortutoy, precun şi a altor şefi din 
administraţia politică şi mii tai ă. 
* / 
Delà consister. In -jedinţa plenară a con-
sistorulul plenar ţinutaLunî, dl Chelniceanu, 
numit funcţionar la senatul epitropesc încă 
nainte cu trei ani, a eşt ales definitiv. 
Alegerea e nimerită, căci dl Chelniceanu 
este un zelos şi inteligent funcţionar şi a 
făcut studii escelente. 
Щ 
Distincţiune bine meritată. Erl, după 
ce s'au presintat în fruntea poporului sä 
•g.'- • ч — , — - t i — c s — n C L ^ ^ H - j _ — 1 _ — j _ . « . ; Î _ iWiioj-i 
Vatian, paroch şi Gavriil Bodea, capelan 
protopopesc, au fost distinşi de P. S. Sa 
Episcopul I. I. Pap cu brîu roşu. Este a doaua 
oră că P. S. Sa face asemeni distincţie şi 
desigur nici nu se va găsi nimeni care să 
nu-1 felicite pentru acest act. Dl Traian Va-
ţan este unul dintre cel mal distinşi preoţi 
din generaţia actuală, ear părintele Bodea 
d'un şir de ani stă, cu dragoste şi credinţă, 
în slujba bisericii. 
II felicităm cu căldură. 
S E R A T A 
„Яшііш române de cântări din Arad". 
Cel-ce-'ş. aduc aminte de petrecerile 
obicinuite de i, uiţi a n l în Arad în seara de 
Sân Văsiu, spun,CănicI-odatâ o petrecere n 'a 
reuşit încă aşa, o.
 ş i c e a de MercurI seara. 
Şi nu ştim, este oare semnul unei 
noul vieţi mal calde, nai strânse şi mal unite 
a societăţii române q n Arad, ori numai în­
tâmplarea e care a fitórt succesul acesta pe­
ste aşteptare. Una este însă sigur, că serata 
» Reuniunii române de cântări din Arad< 
lasă amintiri cari nu se Şerg iute. 
Era abia ora 8, când deja sala destul 
de spaţioasă delà otelul »Сец
г а
1« se umple 
mereu, mereu de public disting din Arad şi 
jur. 0 cunună de dame şi încântătoare dom­
nişoare, ofereau o privelişte fermecătoare. 
Orchestra lăutarilor noştri oi accen­
tele duioase ale doinelor româneşti, Vitregea 
şi ajuta ilusia ca să te poarte prin alte Yumï... 
Puteau fi 9 şi V 4 când corul Reuniunii 
diriguit de dl Trif Lugojan a executat În­
tâiul punct din program cu însufleţitoarea 
cântare : » Copii români, nepoţi al Romei «... 
Au mal urmat doue cântări, dintre cari 
una a fost şi bisată şi s'a început apoi dansul. 
Ar trebui poate să spunem ceva despre 
prestaţiunea corului Reuniunii şi din punctul 
de vedere artistic, ne opreşte însă împreju­
rarea că şl scriitorul acestor rîndurî face 
parte din cor. Totuşi, dacă manifestaţia pu­
blicului a fost sinceră, aplausele frenetice 
trebuiau sä răsplătească nu numai silinţe 
iaudabile ci la tot caşul şi resultate artistice. 
minările s'au stîns, s'a făcut întunerec, . . . 
din întunerec, din chaos, trebuia să resară 
noul an. 
Şi a rësârit. Un vivat puternic 1-a sa­
lutat. Felicitări generale şi urări de bine 
multe şi multe şi-au poftit unii altora. Atâtea, 
încât a zecea parte dacă le va réalisa anul 
ce vine, cred că l-ar mulţumi pe fiecare. 
A citit apoi dl Alexandru Aciu o poésie 
ocasională, pentru care a fost viu aplaudat. 
Am remarcat présenta următoarelor 
doamne şi domnişoare : 
dar mânia aceasta cu hotărîrea bărbatului, 
care are conştiinţa de a-'şî fi făcut datoria. 
Durere adâncă ne-a cuprins însă când 
am vëzut, că şi între Români se ivesc oameni, 
care pun la îndoială sinceritatea silinţelor 
noastre. Erau oameni mici şi stăpâniţi de 
patimi mari, care, nefiind în stare să judece 
cu mintea liniştită, nu puteau să ne înţe-
ţeleagă, — şi nimicnicia lor trebuia neapă­
rat, să li-se învedereze mal curênd ori mal 
târziu tuturora. Puteam dar să răbdăm şi 
să aşteptăm cum am răbdat şi am aşteptat 
— nu în zadar. 
El însă, mult iubiţii noştri tovarăşi de 
luptă, care azi nu mal trăiesc în mijlocul 
nostru, au fost în clipa trecerii lor în altă 
vieaţă cuprinşi de durerea, că zadarnice li-au 
fost silinţele. 
E pentru noi şi o datorie de pietate sä 
luăm steagul şi să-l ducem cu hotărîre în­
ainte, să urmăm, câtă vreme mal trăim, lu­
crarea croită împreună cu dînşii şi sä facem 
tot ceea-ce omeneşte e cu putinţă, ca după 
noi s'o urmeze şi alţii. 
Tinerele generaţiunl, care urmează după 
noi, n 'au să rëmâïe cuprinse de simtëmèn-
tul demoralisător, că defăimările neputincio­
şilor pot să zădărnicească în mijlocul po­
porului român silinţele generoase. 
Eară Maghiarii se vor pëtrunde încetul 
cu încetul şi eï de adevërul, că prietenia 
sinceră a Românilor e pentru dînşii o ce-
stiune de conservare naţională şi că numai 
lăsând liberă desvoltarea culturală a conce­
tăţenilor lor români pot sä câştige sincerele 
simpatii ale întregului popor român. 
Şi nu în zadar au ostenit гшэіш rrosOT 
tovarăşi de luptă, dacă ni-e dat sä ajungem 
la acest résultat. 
Ş t i r i l o c a l e . 
Anul-nou în Arad a fost un prilej de 
înălţătoare manifestaţiunl de dragoste şi cre­
dinţă a Românilor cătră aşezămintele lor 
bisericeşti şi cătră fruntaşii prin a căror 
vrednicie atâtea lucruri bune se sevîrşesc. 
Biserica a fost plină de creştini cari cu 
evlavie au ascultat sfânta liturghie şi în-
O lacremă ferbinte a picurat încet pe fe-
nicelul delà picioarele Suferinţei; acesta răs­
pândi frumosul sëu parfum, şi îî mulţămeşte 
pentru roaua primită — şi plecă mal departe 
neliniştita copila şi ajunge la malul unul lac 
mare şi lin. Aci nu se mişca nimic; numai 
amurgul serii peste apă, şi acesta în umbră. 
Dînsa privind în urma sa. suspina încet: 
„Odată numai am găsit linişte, în pădure. Odată 
mi-am uitat durerea, cu razele soarelui în inimă 
— dar acestea au trecut" ! Perdută în visuri 
privea copila în undele lacului, din care apărea 
ca prin o negură plutind pe valuri „Zina la­
cului". 
Atuncî vede Suferinţa o lumină roşiateca 
căzend printre valuri, mai mare şi mal luci­
toare decât stelele, trecând strălucind prin ceaţa 
nopţii. Cum rîdea cu ochiî, observă că aceea lu­
mină transpiră dintr 'o casa pe marginea lacu­
lui, care era des înfăşurată în Iederă; numai din 
ferestrile lungureţe, cari stau deschise, venea 
razele lumineî. 
„Ciudat lucru" gândeşte Suferinţa. „Aici 
încă nu am întrat, şi totuşi cine-va e în nea-
dormire". 
Tiptil se apropie de fereastră; aci era o 
femee admirabilă de frumoasă, cu perul alb ca 
zăpada, cu o haină albă şi lungă, cu o prea 
fină învălitoare pe cap. Dînsa scria în linişte 
într 'o mare carte, cu mână sigură, corect, şi 
între genunchi ţinea strînsă o furcă cu caerul 
de fuior. 50 cută adâncă se vedea între cele 
două sprâncene. Insă în jurul frumosului el 
nas şi buze se întipărea gingăşie şi bunătate de 
femeie, şi cea mal nobilă bunătate de inimă. 
Suferinţa stătea uimită la această privire; 
de-odată se ridică doi ochi frumoşi ca azurul 
ceriului, o privise cu linişte, şi o voce dulce, 
melodiosă îl zise: 
„Vin-o numaîîn lâuntru, fiica mea, de mult 
aştept după tine" ! 
Suprinsă întră Suferinţa; aşa o voce încă 
nu mal auzise. De-odată o îmbrăţişează doue 
mâni delicate, a fost luată în braţe şi sărutată 
şi admirabila femee îi zise : 
„Dragă Suferinţă! T u trebuea să më gă­
seşti ! Eu nu am putut să te caut, pentru-că eu 
nu vin nechemată. Eu sunt mama Răbdarea şi 
stau aici, privesc, ascult şi priveghez. Lacul 
îmi readuce vocea acelora care më cheamă. 
Adese-orî am umblat şi eu pe urma ta, durere 
însă, nu totdeauna". 
Cuta de pe frunte-I deveni mal adâncă. 
Suferinţa îşi ascundea capul la peptul mamei. 
„O vino întotdeauna cu mine", se ruga 
blând Suferinţa. 
„Nu, copilă, îl răspunse Răbdarea, dacă 
më vel chema, atuncî voî merge, şi dacă vel fi 
obosită atuncî întră ear la mine ; eu trebue să 
scriu „cartea vieţi" ; aceasta 'mi dă mult de 
lucru" ! 
Sërmana mititică, Suferinţa rămase o 
noapte întreagă la mama înţeleaptă, şi dimineaţa 
cu puteri nouî plecă mai departe. 
Satul e în floare, totul era senin, era 
vremea secerişului. Suferinţa vëzênd macul roşu 
şi neghina albastră, se gândea : 
„Sermanele de voi ! Асита^иШф^Ці atât 
de vesele şi luciţi în faţa soarplulj Aşj 'cp>Xoate 
aceste, azi veţi fi tăiate!" /=» * ' » \ 
Щ K-•'••>, *5.J 
In holda de grâu sta o fată voinică şi fru­
moasă singurică şi secera, secera, cu dibăcie şi 
Iuţeală, ca trei bărbaţi. „Bună dimineaţă, pa­
lidă copilă" ! o chiăma glumind: „vină şi-'mî 
ajută". 
Şi sărind uşurel şi veselă, pletele-I aurii 
îl atêrnau şi se învîrteau la fiecare mişcare a 
e l ; eară ochii el albaştri luceau radiosl ca ra­
zele din soare. „Cine eşti tu"? întreabă sur­
prinsă vëzind pe Suferinţa cu ochii întunecaţi. 
„Eu sunt Suferinţa şi sunt menită să umblu 
dintr 'un loc într'altul în veci. — Şi cine eşti tu" 
„Eu sunt Munca, nu vezî tu? nu vezi ce 
sănătoasă sunt şi ce braţe tari am" ? Şi atunci 
a luat pe Suferinţa în braţe ca pe un copil, şi 
rîde şi cântă, aleargă prin holde. Peste obra­
zul suferinţei s'a pus o rumeneală trandafirie şi 
zice rîzind : 
„Vino cu mine ! eu nu pot niciodată odihni 
şi adese-orî sunt aşa de obosită. 
„Aceasta nu se poate dragă Sorioară ! căci 
eu trebue să dorm pentru a fi ziua capabilă 
de lucru. Sunt însă în tot locul, şi trebue să 
rîd, însă privind în ochii tăî, m i s e îneacă rîsul, 
durerea pëtrunde întrânsu. Dacă însă më vel 
chema, voi merge şi apoï vol rëmânea în urma 
ta, ca să înveselesc'feţele triste lăsate în urma 
ta. A mers aşa mal departe Suferinţa, de di­
mineaţa cu bruma şi rouă, până 'n noapte, 
zi de zi, cutreerînd lumea. 
Răbdarea şi Munca şi'au ţinut cuvêntul, şi 
au fost sincere tovarăşe ale Suferinţei şi adese­
ori se întruneau eară în casa Mamei Răbdare, pe 
malul laculuî şi ceteau din cartea vieţii sau 
scrieau f.ntr'ânsa. Tradusă d e : Ifigenia. 
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Din Arad : d-nele Hermina Lazar, L. Vuia, 
Maria Serb, Florica Serb, Elena Raicu, Lucreţia 
Russu Şirianu, Elena Goldiş, Rubenescu, Dimi 
trescu, Eugenia Pop, Aurora Moldovan, Sofia Mi 
hulin, Lazar, Luca, Miclea, Moldovan, Negru, 
Olariu, Barbu. 
Din Mândruloc : D-na Milovan, din Vinga : 
d-na Gişmaş, dinNadăş: d-na Popovid, din Agriş: 
d-na Motorea, din Giula Varşand: d-na Ardelean 
Machi, din Siria: d-na Antonescu şi d-na Dr. Raţ 
diu Giula : d-na Dr. Marcus, din Covăsinţ : d-na 
Cure. 
Domnişoare surorile Cure, surorî Dimitrescu, 
Valeria Lazar, surori Luca, surori Marşeu, Hor-
tense Miclea, Elena Mihulin, Ana Neamţ, Papp, 
Florica Popovicï, Maria Popovici, Iulia Raicu,' 
Augusta Rubenescu, Lola Serb, Sofia Tripon, Dora 
şi Hermina Vuia. 
„ T r a n s i l v a n i a " . 
— E vorba de banca generală de asigurare 
mutuală din Sibiu, care este o instituţiune eco­
nomică de mare folos în patria noastră, menită 
a feri averea şi viaţa membrilor sei de strică­
ciunile elementare, de foc şi de moarte, şi cât se 
poate a-i înălţa la o stare mai bună. 
Cum ? 
Multe-s necazurile, ce pot aduce stricăciune 
omului şi familiei sale; nici unele însă nu sunt 
aşa de năpraznice ca focul şi ca moartea ; nici 
unele nu vin aşa pe neaşteptate, şi nu lasă în 
urma lor atâta jele şi strîmtoare, ca aceste două : 
şi totuşi omul cu minte şi înţelept, de şi nu le 
poate încunjura cu desevîrşire, se poate apăra de 
tristele lor urmări. 
Fireşte, singur nu e în stare ; căci în zisa 
nemuritorului nostru poet Alexandri : 
Unde-i unul nu-i putere 
La nevoi şi la durere, 
Unde-s doi, puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte. 
Ca să scape deci oamenii de urmările rele 
ale focului şi ale morţii, ei s'au ortăcit şi 
se ortăcesc neîntrerupt, se fac membri Ia banca 
de asigurare „Transilvania", plătesc un mic premiu 
de asigurare, pentru casa de locuinţă, pentru 





din pod, din cămara şi din elet. pentru graşd şi 
pentru vitele din el, pentru coteţ şi pentru ani­
malele, ce se scutesc într'însul şi pentru nutreţul 
lor, — şi — Doamne fereşte, — să nu se în-
tîmple, să ardă ; însă deacă şi ard, toată paguba 
membrului se răsplăteşte până într'un filer ; căci 
din puţinul celor mulţi s'a adunat şi se adună 
o sumă mare, din care toate pagubele se pot 
acoperi. Dar numai pagubele ; căci cine aşteaptă 
dobîndă din pagubă, nu e om cu suflet curat. 
Cel asiguralară nu e aşa tare bătut de 
soarte ; căci se pe reculege cară ; eară-şi zi­
deşte casa la loc rşi procură cele arse de nou, 
fără a fi avizat la n şi ajutorul de eerşitor, cum 
păţesc cei-ce nu gândesc şi ţin asigurarea de 
ceva, fără de canot fi. 
Mulţi asiguriau ars şi în decursul acestui 
an ; dar cari şi-iplătit premiul la termin, au 
fost toţi despăgubi nici biserica din Macedonia 
lângă Ciacova níost scutită de furia turbată 
a focului chiar »d se renova, dintr'un muc 
aprins de sugaretăaruncat de un muncitor ne­
băgător de seamă, ănd flăcări, s'a mistuit cu de­
sevîrşire. Dar epitria a plătit premiul la termin, 
şi banca Transilvaa a restituit paguba zidin-
du-se de nou. 
Aşa se poateapăra omul precugetat de 
nenorocirea, ce i-aputea să i-o aducă focul prin 
groaznicul sëu curs 
Tocmai aşa scoate feri omul şi de moarte. 
Deşi nu ne putem Ipa vieaţa, totuşi ne putem 
feri de urmările ei line de jale. 
De exemplu : í întemplă, de moare tatăl, 
care prin hărnicia s a ţinut cu îndestulire cinci 
prunci şi soţia. De ide să aducă acuma biata 
femee pentru atâţia lâncare, vestminte şi iarna 
căldură. 
Şi chiar dacă i câştiga mama prin muncă 
afară de casă, cine igrijeşte pe micuţii abia delà 
1—10 ani acasă ? A n'ar fi silită biata mamă să 
se despartă de copildi sei, împărţindu-i pe la 
unul şi altul, abia piându-se susţinea singură pe 
sine ! 
Dar' omul cu rmte îşi ocroteşte familia şi 
după moarte. 
Dacă dă din câşigul sëu 10—50 coroane 
ca premiu la an şi se face membru la Transilva­
nia, familia după moa-tea lui primeşte capitalul 
asigurat de o mie sau doue de coroane, cu care 
mama creşte copilaşii şi-i ocreteşte pe lângă sine, 
până îi scoate Ia lume ca să se poată susţinea 
singuri. 
Alt exemplu şi mai trist se arată de multe 
ori cu prilegiul morţii. Cei vii n'au cu ce îngropa 
pe cel mort. 
Banii se cer pe sicriu şi pe multe alte tre­
buinţe mărunte la aşa întêmplare : se recere ştola 
j i . . ,_v y» u' .wi i m i v ( i u u n t r msericeşti, dar de 
unde ? Cine dă omului sërac în pripă ? Care are 
ce vinde, vinde şi vaca cu lapte şi lasă casa 
svîntată ; vinde ce are cu cât cu atât, dacă are ; 
dacă n'are bagă vrînd nevrînd în zece lipse noaue, 
dar' se bagă, că n'are încătro ; ba dacă e sîlă de 
tot mare se roagă de toţi să-I facă în credinţă ; 
ear' dacă nu poate plăti, romane de ruşine şi 
creditorii de pagubă. 
Au încercat multe comune să se asocieze 
în societăţi de înmormêntare şi e bine unde se 
pot înfiinţa, însă acolo, unde astfel de societăţ 
nu esistă, zace în interesai publicului ca preoùï 
şi învăţătorii sa-'l lumineze pe fiecare a-'şi asi­
gura la Transilvania suma de lipsă pentru spesele 
de înmormêntare, cu care să poată eşi în mod 
cinstit din lumea aceasta. 
Am zis, că Transilvania înalţă pe membrii 
săi la o stare mai bună. 
D. e. : tinerii părinţi, cari foarte mult iubesc 
pe fetiţa lor nou-născută, doresc ca la vîrsta ei 
de căsătorie să se înalţe la o treaptă sociala mai 
bună, măritându-o după un bărbat mai ales, în-
tr'o casă mai de frunte şi neştiind, că putea-vor 
aduna atâta avere, din care să-i facă zestrea re-
cerutâ pentru aşa scop, îi asigură fetiţei îndată 
după naştere un capital de 2—3 mii de coroane 
plătind a mesurât sumei un premiu băgatei pe 
an, şi când e fata de 16, 18 ori 20 ani, insti­
tutul îi plăteşte capitalul asigurat, şi dînsa-şi face 
mai uşor norocul. Chiar de s'ar întêmpla, să 
moară tata în restimpul anilor de asigurare, 
institutul plăteşte la termin capitulul asigurat, fără 
să se mai plătească premiul după reposarea pă­
rintelui. 
Astfel de zestre le prinde bine şi fecioraşi-
lor la aranjarea de ateliere, cumpărare de păment, 
întreprinderi de neguţătorii ş. a. la timpul când 
au să fie de sine stătători. 
Alt esemplu. La bătrâneţe e greu de câştigat 
şi tinërul înţelept întrând în vieaţa practică, îşi 
asigură un capital de 5 ori 10 mii de coroane, 
care să i-se plătească după 20 de ani. Dînsul plă­
teşte după tarifă !a an 2—4 sute de coroane pre­
mii, şi la termin îşi primeşte capitalul. Ba după 
tarifu XIX mai capëtà şi o poliţa gratuita, ca după 
moartea lui urmaşii încă să mai capete odată aceaşi 
sumă, ceea-ce multora nici nu le vine a crede ; 
însă în fapt este aşa. 
Apoi sunt eambinute tarife după osebite îm­
prejurări ale vieţei omeneşti, toate menite a ri­
sipi lipsele şi neajunsurile dintre oameni, spre a-i 
feriei. 
Acvisitorii, ce îndeamnă la asigurare, sunt 
trimişi la îndemâna publicului, ca esplieându-i, 
acesta să-şl poată alege, ce crede, că este mai 
bun pentru trebuinţele şi pentru referinţele sale, 
tot aşa şi agenţii locali şi cercuall. 
„iransnvania" e representată mai în toate co­
munele din patrie, locuite de români, şi popo­
rul poate fi cu toată încrederea faţă de dînsa şi 
de organele ei, între cari sunt bărbaţi cinstiţi, 
muncitori şi de omenie, cari îngrijesc afacerile 
ei cu pricepere şi conştiinţă. 
E bine, ca în sântele sărbători, să ne înăl­
ţăm gândirea şi asupra sorţitor vieţii, dându-ne 
înşine prilej de primire a darurilor lui D-zeu, rës-
pîndite între noi, ca să înaintăm în cele mate­
riale, acestea fiind pedestaiul idealelor. 
Xlramitură de dubă 
Hei feciori, feciori 
Stare şi ascultare 
Sàtuï de pită 
Cu carne friptă 
De cocoş 
Din genunchii 'n jos. 
Hei feciori, feciori 
De când voi aţi colindat, 
Gazda bine s'a purtat, 
De o lună, de o săptămână, 
Mai vêrtos de azi de o zi bună 
C'un dar mândru şi frumos, 
Ca peliţa Iul Christos. 
Cum se vede în cinste măşil. 
Gazda bine a priceput 
Alduiască-1 D-zeu, 
A prins doispre-zeca junei 
Cu coarnele lungi, 
Ciocoroş bocoroşl 
Cu carnele'n ochi întorşi, 
La për auriţi 
La picioare potcoviţi 
Cu potcoave de oţel 
Şi cu cuie de fer. 
Se duce în câmpu Iul Rusalim 
Brazda brazdă neagră 




Grîu se cóce. 
Gazda bine pricepe 
Alduiască-1 D-zeu, 
Că se duce în têrg 
Ş'a aduse doue fetiţe 
Cu cârlimbiţe. 
Cu dinţii ca la veveriţă, 
A tăiet grêu prin genunchi 
Şi-1 făcu mănunchi; 
Aduce doi şchiopi 
Face grîu snopi : 
Aduce doi orbi 
Face grîu stog, 
In o faţă mare 
La o dungă de arie. 
Gazda bine pricepe 
Alduiască-1 D-zeu 
Şi mult se gânde 
Că împroptiva stogu din sus, 
Să nu se 'mburde'n jos ? 
0 impropti-1 a din jos 
Să nu se'mburde'n sus? 
El bine pricepe 
Să împropte stogu din sus 
Să nu se'mburde'n jos, 
Gazda bine pricepe 
Alduiască-1 D-zeu ; 
Nu ne aduce stogu cu totu, 
Că de ne aduce stogu cu totu 
In paie ne vut împedeca 
Plcve ne vut orbi 
Intre noi nici un bine nu vut fi. 
El se duce după bade Mihăoc 
Şi după bade Căvriloc. 
Ei vin cu doue lemne 
Hodolemne, 
Cu grumazii de pele 
Ca vai de ele, 
Cine le tace 
In ochi şi le bage. 
Lemnele hodolemnele 
Face ciocoro, bocoro, 
Dar boalele ţîra-bîra, ţîra-bîra. 
Gazda bine prieepe 
Alduiască-1 D-zeu, 
Că puse scara la pod 
Ne scoborî un porc de ciont. 
El nu ne scoborî porcu cu totu, 
Că de ne va scoborî porcu cu totu; 
Cu ciortu ne va jumuli 
De noi nici un bine nu va fi, 
Cu coada ne va vîşca 
La dracu ne arunca, 
Gazda bine pricepe 
Alduiască-1 D-zeu, 
C a prins el caii la cociuţă 
Se duse la Huedin 
După o bute de vin. 
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La împreunarea Someşului mare cu 
Someşul mic este aşezat orăşelul Dej cu 
aproape 10.000 loc. în partea cea maî mare 
Unguri, ovrei şi armeni. Este capitala comi­
tatului Solnoc-Dobâca, care pe un teritoriu 
de 5150 chm. П numeră 220,000 locuitori. 
Din aceştia sunt Români una sută opt \eci 
de mii. Solnoc-Dobâca este deci un comi­
tat aproape curat românesc. Cu toate ace­
stea in congregaţia acestui comitat până în 
ziua de 11 Ianuarie 1904 n., precum ne 
aducem aminte, nu s'a aliat Român, care 
să aibă curagiul a vorbi româneşte. Elemen­
tul românesc de aici a fost până acum cu 
totul ignorat în viaţa oficiala a comitatului 
şi pe toate terenele s'a înstăpânit heghemo-
nia feudală, aşa pe cum se pomenise din 
moşi din strămoşi, delà anul 1437, de când 
în urma rèscoaleï delà Olpret massele ro­
mâneşti fuseseră cu totul aruncate pradă 
dominaţiunil înjgebate prin uniunea celor trei 
naţiuni (unio trium nationum). Pe 11 1. c. 
a fost convocată aproape în taină congre­
gaţia acestui comitat pentru instalarea nou­
lui comite suprem, contele Paul Bethlen. 
Tot cu aceasta ocaziune fusese pusă la or­
dinea zilei şi parentarea fostului comite Dësy. 
Din partea Românilor activitatea acestuia 
avea să fie apreţiată de advocatul Dr. Teo­
dor Mihah, ear noul fişpan era să fie bine-
ventat de Dr. Alexandru Vajda, medic şi 
mare proprietar în Olpret. Amêndoï 
aveau mandatul ca să vorbească româ­
neşte ca représentant! aï partidului naţional 
român. 
D'abia pronunţă însă Dr. Mihali câte-va 
cuvinte în dulcea ş i s o n o r a l i m b ă românească . 
Ungurii ca muşcaţi de şarpe începură să 
strige : »Jos cu el« ! » Afară cu el« ! Dr. 
Mihali însă aclamat ş i spriginit de mândra 
şi compacta ceată de Români ş i de sigur 
pregătit la sgomotul ridicat de şoviniştl, nu 
se lasă intimidat ş i urmă înainte cu vorba 
românească. In curînd se produse o mare 
învălmăşeală, peste care însă copleşitor se 
ridică protestele energice ale fruntaşilor şi 
poporului român, ce veniseră la adunare. In 
Când fu pela Luguzëu 
Pela locu cel rëu, 
Pe un dîmb ascuţit 
Ca tingle la cuţit 
Gazda nu ştie 
Alduiascä-1 D-zeu, 
Că pedeca-va caii fîţl caii 
O cociuţa fîţîcuţă ? 
El întrebă pe slugă ce să facă? 
Sluga zice : 
Ascultă stăpâne de mine 
Cu tine nu va fi nici un bine ! 
Impedecu caii, fîţî caii 
Că dacă nu me caiï fîţî caii 
Nu me nicî cociuţa fîtîcuţa. 
Gazda ascultă şi an dăluiesc, 
Dar când cal fîţî caî 
Peste cociuţa fîţîcuţă, 
Când cociuţa fîţîcuţă 
Peste caî fîţî caî. 
D-zeu tresne, 








Bun de credinţă. 
fine preşedintele se veţu Uit să ia delà or­
dinea ţileî punctul prim oi programul adu­
nării. Şi astfel fostul fişpa Désy s'a despăr­
ţit de scaunul sëu fără ficînuitele tămăert 
ale elicei heghemorie şi jşa zicând huiduit 
de poporul românesc, căâia îl fusese domn 
ear nu părinte. 
îşi poate închipui oicine posiţia gro­
fului Pau! Bethlen, care ènise să primească 
închinăciunile congregaţie! în faţa celor în­
tâmplate ! Işl închipuise, ja are să guver­
neze paşalicul lui BănffyjŞi iată, nici nu-şl 
puse bine piciorul pe pământul comitatului, 
o camplită furtună se a|tă : Românii celui 
mal amorţit comitat s'au trezit la vieaţă şi 
deodată cu dreptul cel lump al limbii lor, 
el strigă după domnia dplină a legii şi a 
drepiaţiî. Pentru evitarea scandalului şi ca 
să scape de straşnica ecţiune ce avea să 
i-o spună pe româneşti Dr. Vaj Ja, noul 
fişpan fu de asemenea sût să abţică de toate 
vorbirile de bineventare. 
Ziua de 11 Ianuart 1904 este un eve­
niment de mare impatanţă nu numai în 
viaţa poporului român <jin comitatul Solnoc-
Dobâca, ci peste tot în luptele naţionale ale 
noastre, ale Româniloi din regatul ungar. 
Lupta din sala comitattlul din Dej au por­
nit-o fruntaşii noştri ie acolo în numele 
limbii româneşti, pe сгге o vorbesc 180,000 
suflete din acel comită. Constatăm cu bu­
curie că românismul a eşit. biruitor în lupta 
aceasta şi bravilor conducători delà Dej le 
trimitem salutul vesel al tuturor Românilor. 
Eng'ojiî cari,""trapa еиѵішеге a s i g u m t u u . . ^ 
ale ziarelor conservatoare, caută să se mulţu­
mească cu gânduî că Irlandezii se resemnează să 
fie supuşi englezi şi încep chiar a fi mândri de 
măreţia imperiului britanic, au trebuit să încerce 
crude decepţiunl din causa imensei demonstra-
ţiunî ce a avut loc la 27 Noemvrie în Man­
chester. 
A fost una din cele maî impozante mani-
festaţiunl, carï s'au vëzut vr'o dată în Anglia. Prin 
număr şi prin pntusiasm, îţi aduce aminte de ma­
rele meetinguri din vremea când Parnell ştiuse 
Eara după un grun 
Vede că nu-î lucru bun 
Să ţipă cu căciulită 
Şi ne apucă şi noue atitiţa. 
Alduiască-1 D-zeu 
Că nicî astan'o tăgudueşte de noî. 
Aceasta uramitură se rosteşte de unul din­
tre feciorii, cari umblă cu duba, în dată-ca gată 
de colindat. 
Chiuituri. 
Cum nu-î Binşu oraş mare 
Nicî o fată drăguţ n'are, 
Iară Câmpu-î sat micuţ 
Toată fata-î cu drăguţ. 
Frunză verde roşioară 
Toate babele să moară 
Numaî una se'ndură 
Că maî ţine un dinte 'n gură. 
Trecut-or treî zile 'n post 
De când la mândra n'am fost, 
Ş'or maî trece treî de dulce 
Până la mândra m'oî duce. 
Eu cunosc pe nana me 
Pe drum că pocî vede, 
C'o cuprinde zadie 
De treî-orî pe după ea. 
să ridice nădejdea uneî soluţiunî pacifice a ces-
tiuniî irlandeze şi când strigătul Home Bule se 
auzea în lumea întreagă. Ea întrunea într'acelaşî 
elan patriotic fignrile întunecate a le minierilor 
din Durham, corpurile uriaşe a le lucrătorilor 
fonderiilor din Lancashire şi capetele fine a le 
artiştilor care pictează porcelanurile din Staffor-
dshire, căcî, în toate industriile unde trebueşte 
multă putere fisicu, şi'ntr'acele în care gustul 
artistic e de rigoare, Englezii sunt nevoiţi ca să re­
curgă la Celţî. 
Toţi lucrătorii exilaţi din verdea lor patrie 
se adun şi se înfrăţesc ca altă-dată dar, asemă­
narea en meetingurile luî Parnell a încetat. 
Adunarea aceasta uriaşă a Irlandezilor, com­
pusă din maî mult de o sută de mii de persoane, 
a fost convocată pentru a cinsti memoria a treî 
capi spânzuraţi de Englezi la Manchester în 1867 
şi cea d'intâiu peatră a monumentului pe care 
Irlandezii l'au ridicat în onoarea lor, a fost pusă 
de bătrânul căpitan Stephens, marele şef şi Or­
ganisator al mişcării revoluţionare a lucrătorilor 
din 1867. Suntem departe de vremurile în care 
se făcea apel la justiţia poporului englez ; Irlan­
da a înţeles că e nefolositor să maî apeleze la dîn­
sul; în acest mare meeting din Manchester, ora­
torii n'au pronuuţat numele oamenilor de Stat 
englez de cât pentru a provoca strigătele de bles­
tem ale mulţimii 
Dar dânşii au vorbit despre Franţa şi a-
tuncî toată adunarea aceasta vastă s'a ridicat 
până la un singur om şi mal multe minute de 
a rândul, ea a aplaudat naţiunea aceasta amică, 
sora aceasta maî mare, pentru că Anglia con­
tinuă să guverneze Irlanda, contra vointiî po­
porului, au spus maî mulţi oratori aprobaţi de 
mulţime, în cazul când s'ar angaja într'un rës-
boiu european, ar fi de datoria unui bun patriot 
ca să se dea de partea duşmanilor eî, căci duş­
manii Angliei sunt prietenii Irlandei. 
In Franţa, se cunoaşte istoria celor treî lu­
crători, Alben, Larkin şi O'Brien, al căror amin­
tire mişcă şi acuma pe compatrioţii lor, şi ni s'a 
părut că povestirea curajului lor va interesa pe 
cititori, gata să se entuziazmeze tot-deauna pen­
tru acte generoase. 
Se ştie că marea mişcare revoluţionară a 
irlandezilor în 1867 a fost năduşită şi-a servit 
să îmbogăţească numai istoria naţională a nouilor 
eroi, a noilor maeştri. 
In Septemvrie 1867, toată speranţa uneî 
reuşite era perdută. Capiî mişcării erau în închi­
soare sau în exil, regimentele engleze, unde sol­
daţii irlandezi erau bănuiţi că au fost infeodaţ 
la armata revoluţionarilor, au fost trimişi în Indit 
sau în coloniile îndepărtate, unde nu puteau face 
Haida mândră să te joc 
Deie'ţî D-zeu noroc, 
Şi mâ-ueta sănătate 
Mândra te-a făcut la spate. 
Te-a făcut în sărbători 
Să fii dragă la feciori. 
Vecinu cu fata mândră 
D-zeu casa i-o-aprindă, 
Da casa şi piaţa 
De ce nu'ml dede fata. 
Batăt-te focu d'urît 
Noapte a fost nu te-am văit (vëzut) 
Da amu-î ziua, şi te vëd 
Cu tine musai să şed. 
Creşte pădure şi te'n deasă 
Numaî de casă'mî lasă, 
Ş'o ţîră de telecheaş 
Să'mî samăn ole de tunchiu, 
Să sepe ş'a me muiere 
Ostănită de şedere. 
Bună-î muiere, bună me 
Pune pănza când se pune 
Ş'o ţese mâncând pe prune, 
Ş'o pune după casă 
Câţî-vor trece toţi să ţasă. 
Ş'o pune în vîrfu şurii 
Ţes-'o mama pădurii. 
Câmp, 11 Ianuarie 1904 st n. 
George M Popa leaha, -
student. 
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nimica pentru Irlanda, Englezii au triunfat,insul-
tând pe învinşi, după cura li—ï obiceiul. 
In momentnl acesta de descurajare o mână 
de Irlandezi hotărîtî a smuls din miinele duşma­
nului lor, chiar în Anglia, doï oficeri, pe căpi­
tanul Deasey şi colonelul Kelly. 
La 18 Septemvrie, aeeştî doï prizonieri fură 
duşi d'înaintea magistraţilor Manchesterül ui ; dară, 
din cauza importanţei luî politice, procesul a fost 
ïamânat. Magistraţii au recomandat o supraveghere 
specială pentru prizonieri şi numerul paznicilor 
cari întovărăşau trăsura a fost sporit ; cinci po­
liţişti stau pe capră, do! pe scări, unul înăuntru, 
şi alţii H urmau într'un furgon. 
Când convoiul de prizonieri a trecut podul 
drumului de fier ce străbate Gyd-Road-ul, un om 
s'a aruncat 'naintea cailor şi a culcat la pămeni 
pe unul d'intr'înşiî cu o lovitură de revolver. In 
acelaşi timp, vr'o treizeci de oameni înarmaţi au 
înconjurat trăsura, poliţiştii, surprinşi, au fugit care 
'ncotro, lucrătorii, cu ciomege şi topoare, au în­
cercat să deschidă uşa legată în fiare a trăsurii, dară 
ea a résistât, şi poliţiştii s'au întors urmaţi de o 
mare mulţime. 
Atunci, vr'o douăzeci din lucrători, cu re­
volverele în mâni, au ţinut pe. poliţişti şi mulţi­
me la distanţă, pe când ceilalţi munceau ca să 
scape pe prizonieri. 
— Deschide, ori zdrobim uşa, au strigat po­
liţiştilor din năuntru ; aceştia au refuzat, el au 
tras focuri prin geamuri. 
Poliţistul a căzut mort; atuncea, unul din 
prizonieri a luat cheile gardianului şi a deschis. 
într'o clipă, uşa a doua pe care o ţineau 
i închisă colonelul Kelly şi căpitanul Deasey, a fost 
deschisă şi prizonierii liheraţi din lanţurile lor. 
După aceea, au dispărut, întovărişiţl de câţi­
va din salvatori, pe când celalţî tovarăşi ţineau 
poliţia la distanţă. Mulţi dintr'înşii au fost arestaţi 
şi crunt bătuţi de mulţimea înfuriată. Cei arestaţi 
an fost duşi la închisoarea din Munchester plint 
de sânge şi de răni pe cari le au primit în lupta 
cu poliţiştii. 
Furia Englezilor a fost fără de margini. Cum 
putuse fi cu putinţă ? 0 mână de Irlandezi îndrăs-
nine să înfrângă legile lor într'un oraş englez ! 
Ţipate de rësbunare contra rësvràtitilor se 
auzeau din toate părţile. 
Procesele cari au avut loc au fost d e r i z o r i i ; 
în faţa flagrantei nedreptăţi a judecătorilor, advo­
catul prizonierilor, nn englez, a protestat refuzînd 
să mai pledeze. 
La 28 Оеюттгіе, Allen, Sarkin, O'Brien, 
Maguire şi Condon au fost condamnaţi la spân­
zurătoare ; prizonierii au ascultat verdictul în cea 
mai mare linişte ; la sflrşit au strigat într'un glas : 
'„Trăiască Irlanda ! Dumnezeu să scape Irlanda" ! 
Cuvintele lor au fost repetate de atunci ori de 
câte ori avea ocaziunea. Condon era un cetăţean 
american, guvernul sëu intervenise în favoarea 
lui : şi s'a dovedit într'un chip absolut că Maguire 
nu fusese aproape de locul de salvare ; cel doi 
din urmă au fost graţiaţi. 
La 22 Noemvrie 1867, Manchesterül avea 
aspectul unul oraş asediat, regimente de soldaţi 
ocupau toate punctele strategige ale oraşului, for­
ţele poliţieneşti se preumblau pe toate stradele. 
In jurul închisorilor o mare mulţime de en­
glezi — cânta God save the Queen şi Rule Bri-
tania (Dumnezeu să apere pe regina, trăiască Bri-
tania) ; mulţimea a stat până noaptea târziu pe 
stade, cântând şi jucând, în aşteptarea mortel Ir­
landezilor. La 23 Noemvrie, dimineaţa era întu­
necată şi rece. Mândri, cel trei eroi, Allen, La­
kin şi O'Brien, s'au ureat pe eşafod. Ei s'au îm­
brăţişat ; după aceea, când frînghia a început să 
le strângă gâtul, au strigat privind mulţimea care 
urla : Dumnezeu să scape Irlanda ! God save Irland ! 
S'a telegrafat în Irlanda : 
„Corpurile celor trei asasini Irlandezi au fost 
îngropate de vil într'un loc nesfânt". 
La fie-care 23 Noemvrie toată Irlanda sër-
bătoreşte moartea celor trei eroi. 
Din s t r ă i n ă t a t e 
Alegere de président în Camera, 
Franceză. Paris, І З І а л . Gfl.mjerd a ţinut! 
azi prima şedinţă din anul ,1904. Au asi-j 
stat foarte mulţi la şedinţă. După desebide-f 
rea şedinţei s'a începui, alegerea noului pre-j 
şedinţe. A fost ales Brisson cu 257 voturi,' 
pe când contracanditul Bertrand nu a 
primit decât 219. De ice-preşedinte a fost 
ales Etienne cu 4-05 )turï. Lacroy a ob-
ţinut 265, Greville-Rehe 255 şi Guillain 
254 voturi. Jaerès a izut, neprimind decât 
199 de voturi. 
Curtea princip ui Bulgariei. Sofia, 
13 Ian. Principele Fdinand al Bulgariei 
şi-a schimbat personal curţel începând delà 
marschall, până la cedin urmă lacheu, în­
locuind pe toţi acest cu oameni noul. 
Acest fapt a produs î toată ţara mare sen-
saţie şi nimeni nu Й tie cauza. 
Succesiunea ő tron a Kusiei şi 
tulburările din Kiinev. Ziarul berlinez 
»Welt am Montage :rie următoarele des­
pre adevërata cauză i tulburărilor din Ki 
şinev, (Basarabia) : E icru ştiut că părechea 
imperială a Rusiei n are nici un băiat, 
care apoi să moşteneacă tronul Rusiei. Pen­
tru aceasta părechia mperătească 'şi-a pus 
de gând, să schimbe ordinea moştenire! de 
tron voind să facă ţarină pe una dintre 
princese. Au şi îndennat pe clasele de mal 
jos, ca să trimeată dputaţil, cart să ceară 
delà casa Romanov ,ă îşi schimbe ordinea 
succesiuneT de tron, centru a putea domni 
şi femei. Deputăţiile ar fi arătat lucrurile 
bune ce s'au făcut :ub domnia ţarinelor, 
precum au fost Caherina II şi Elisabeta. 
Deputăţiile au fost şi gata şi chiar s'au fo-
tografat, când a venit ştirea despre tulbu­
rările delà Chişinev, ceea-ce a împedecat 
toate planurile Ţaruhî. Partida adevëratu-
luï moştenitor, marele duce al RusieL. a 
împedecat planurile Ţarului trimiţend la 
Chişinev jendarmï, cari au cauzat marile 
versări de sânge. Astfel planurile Ţarului 
pe un timp a fost zădărnicite. 
Bctragerea ministrului de interne 
al Rusiei. Marele ziar din Berlin »Loca-
lanzeigert primeşte o telegramă din St. Pe­
tersburg, care anunţă, că tot puternicul mi­
nistru de interne al Rusiei, Piehve, a cerut 
concediu de un an delà Ţarul, pretextând, 
că sănătatea lui zdruncinată cere odihnă. 
Ţarul 'i-a acordat concediul şi Piehve a 
şi plecat în străinătate pentru restaurarea 
sănătăţei, ceea-ce e un semn al retragere! 
definitive al atot puternicului ministru. Piehve 
a recomandat guvernului de locţiitor pe ge­
neralul Wahi, care 'i-a fost totd'auna mâna 
dreapta la afacerile ministeriale. Ştirea des­
pre disgraţiarea lui Piehve a produs mare 
sensatie. 
A 15-a adunare generală a „Reuniunei 
române agricole din Sibiiu." 
Adunarea din est an Reuniunea 'şi-a ţinut-o 
Duminecă la 27 Decemvrie a. c. în comuna Să-
cel (lângă Sëliste.) Din aceasta causă fruntaşii 
din Săcel facut-au tot, ca pentru cinstea dată 
comunei lor, cu cinste şi cu recunoştinţă se res-
pundă. 
Comitetul central al Reuniune! la aceasta 
adunare représentât a fost prin presidentul D. 
Comşa, secretarul Vie. Tordăşianu din Sibiiu şi 
prin membrul din comitet dl Ioan Popescu, prop­
rietar în Sibiel. La sosirea trenului de câtră Si­
biiu, representanţii Reuniune! au fost întimpinaţ! 
de fruntaşii comunei, în numele cărora notarul 
Valeriu Pop ţine o frumoasă vorbire de bineven-
tare, căruia îï rëspunde presidentul D. Comşa. 
Delà gară ne am dus apoî cu toţii la sfânta 
biserică tixită de credincioşii comunei şi de frun­
taşi! sosiţi din comunele învecinate. La finea ser­
viciului divin parochul A.
 tFulcuş vesteşte ob­
ştea, că comuna, Săcel are astăzi rara fericire 
de-a primi în sînul seu pe cârmaci! unu! aseză-
mënt anume întemeiat pentru econom!, cârmaci, 
car! nu cruţă nie! timp, nici osteneală, când vorba 
este de-a sări în ajutorul plugarului nostru des­
tul de înapoiat în multe privinţe. De încheiere 
sfinţia sa roagă pe credinicioş! së nu întârzie a 
lua parte la adunarea, ce se va ţinea la orele 11 
a. m. în marea sală a şcoalel. 
întrunit! în şcoala bărbaţi, ferne! şi copiii 
de scoală, presidentul Comşa arată lucrările 
mai de căpetenie ale Reuniune! în timpul de 
15 ani, de eând un mănunchi de bărbat! cu du­
rere cătră neam, fiinţă au dat acestui aşezământ 
folositor, care chemare are së lucreze pentru 
bunăstarea şi înflorirea ţeranulu! nostru agricul­
tor. Mulţumeşte pentru buna primire şi, punënd 
în vedere, că pe lângă obiectele ţinetoare de 
adunarea generală propriu zisă, astăzi se ya mai 
vorbi şi despre lucruri de interes economic ge­
neral, între cari şi despre însemnătatea însoţiri­
lor de credit săteşti după sistemul „Raiffeisen", 
— declară adunarea deschisă. 
Secretarul Reuniune!, dl Vie. Tordăşianu, fă-
cënd un reasumat din raportul general, tipărit şi 
distribuit între cei présent!, arată, că comitetul 
Reuniune! în anul 1902 s'a presentat în 3 co­
mune (Porceşti, Mag şi Nucet) la întruniri agri­
cole, dintre car! în comuna Porceşti s'a pus te-
meiu unu! pomet pentru toţi proprietari! de acolo; 
în Mag şi Nucet s'a înfiinţat câte o însoţire, de 
credit sistem Raiffeisen. Cea din Nucet s'a acti­
vat în a. c , ear' cea din Mag încă nu 'şî-a îna­
intat actele spre înregistrarea firmei. In comuna 
Mohu comitetul a plantat în grădinile membrilor 
de-acolo câte un alto! mër patul, dăruit de Reu­
niune ; în comuna Pianulromân, comitetul a ţinut 
cursul de altoit pom! şi în fine în comuna Së­
liste s'a tractat pe larg chestia întemeierii scoa­
le! practice de economie de-acolo. 
Raportul luat de adnnare la cunoştinţă, în 
scopul censurări! socotelilor s'a esmis comisiunea 
constătoare din membri! Giurgiu, director şco­
lar în Orlat, Bratu, dir. şcol. în Tilişca, N. Iosif, 
înv. în Aciliu şi V. Pop, notar în Săcel. 
înainte de-a-'ş! termina comisiunea agendele 
sale, adunarea esprimă condolenţe prin ridicare 
pentru decedaţii membri aï Reuniunei, i-a la 
cunoştinţă numirea membrului în comitet, a dlui 
Pant. Lucuţa, de vice-president în locul, mult 
r e g r e t a t u l u i fos t vice-president Dr D. P. Barcianu 
şi întregirea comitetului prin numirea dlui P. 
Draghits, prim-pretor, de membru în comitet. 
Conform punctului 3 şi 4 din programul cuprins 
în convocator, presidentul • Comşa ne vorbeşte 
despre cultura nutreţurilor măestrite (trifoiu, lu-
ţernă, nap! etc.), cari chiemate sunt a ne înbo-
găţî şi grajdurile şi pungile. 
Trecêndu-se la punctul privitor la însemnă­
tatea „Însoţirilor de credit săteşti sistem Raiffei­
sen 1 ', pentru care Săcelenii erau bine pregătiţi 
delà întrunirea agricolă, ţinută a. tr. în Mag, 
după-ce presidentul Comşa espune roadele, la 
care au ajuns însoţirile până aci alcătuite, apele­
ază la fruntaşi së pună temeiu şi în Săcel unei 
asemenea însoţiri. La acest obiect mai iau cu-
vëntul învăţătorul N. Iosif, cassar al Insoţirei din 
Aciliu şi secretarul V. Tordăşianu, după ceia-ce 
fruntaşii hotăresc înfiinţarea însoţire!, la care 
s'au înscris aproape 50 proprietari, cari s'au şi 
declarat încă în cursul adunării de adunare ge­
nerală constituantă. S'a ales président a! Insoţi­
rei not. Val. Pop, président al comitetului de 
supraveghere parochul A. Flucuş, ear' In direc­
ţiune şi în consiliul de supraveghere ales! au 
fost tot fruntaş! unul ca unul. Cassar a fost proc­
lamat marele proprietar Gligor Dancu cu prop­
rietăţi în Rusia, România şi în comuna Săcel. 
Dînsul a oferit drept garanţie un libel cu 10.000 
cor. depunere la „Cassa de păstrare din Sëliste." 
Pusă în astfel de mâni soartea însoţire! din Să­
cel, ea va fi un mijloc de ridicarea morală şi 
materială a Săcelenilor. 
Bogatul banchet, început după orele 4. d. d : 
nou prilegiu a fost de-a continua lucrările së-
vîrsite în cursul adunări! generale. Aci s'a vor­
bit despre chiemarea, ce o are însoţirea, despre 
dragostea, ce trebue «ë unească la împreună luc­
rare pe inteligentul şi pe tëranul nostru, dacă 
vorba este ca lucrarea noastră roade së aducă. 
In cursul banchetului domnul Gligore Dancu se 
înscrie în şirul membrilor pe vieaţă ai Reuni­
unei, solvind taxa de 80 cor., ear' alţi fruntaş! 
primit! au fost în şirul membrilor ordinari. 
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Presa României despre noi. 
» Voinţa N a ţ i o n a l ă ' delà 1 3 Ianuar ie 
n . s c r i e : 
De sărbătorile Crăciunului, redacţia „Tri­
bunei Poporului" din Arad şi-a surprins cititorii 
cu un dar care, din mal multe puncte de ve­
dere, poate fi considerat ca începutul unei nouă 
epoce în desvoltarea publicisticei române de 
peste munţi. 
înainte de toate este îmbucurător că un 
ziar românesc, în ţară subjugată, a fost în stare 
să ofere cititorilor săî un numër de Crăciun, 
atât de voluminos şi de variat, precum a făcut-o 
redacţia ziarului din Arad. In adevăr, numărul 
său de Crăciunul cuprinde nu maï puţin do 24 
pagine în cari, afară de primul articol reprodus 
;n Nr. nostru precedent, şi de un foarte important 
studiu al d-lul Eugen Brote despre „hotarele 
românimel spre apus", se cuprind o mulţime 
de articol! politici, literari şi economici. Aproape 
întreg materialul acesta este scris sau tradus 
de tinerii scriitori de dincolo, ceea-ce denotă 
că nu numai publicul cititor şi exigenţele lui 
au crescut, dar şi numărul celor ce se îndelet­
nicesc cu ziaristica este în creştere. 
Cu acest număr, „Tribuna Poporului" şi-a 
schimbat şi titlul, şi anunţă că în viitor va 
purta titlul şi steagul „Tribune!" care, după ce 
a fost 18 an! organul conducător în luptele 
naţionale a Românilor din regatul Ungarie!, 
şi-a încetat precum ştim, apariţia în Sibiiu. 
Redacţia din Arad este în dreptul el să-şî 
însuşească titlul „Tribunei", nu numai pentru 
că este hotărîtă să continue tradiţiile politice 
şi literare ale „Tribunei" din Sibiî, din timpu­
rile e! cele bune, nu numai pentru-că susţină­
torii, întemeietorii şi chiar scriitorii ce! ma! de 
frunte al acesteia sunt astă-zî grupaţi în jurul 
el, dar' au avut şi au asupra „Tribunei" un drept 
material la care nicî-odată n'au renunţat. 
Acum că vechea
 л
 Tribună" nu maï este 
cu atât ma! mult îî revine noueî „Tribune" 
dreptul şi datorinţa de a fi stegarul Românilor 
de peste munţî în luptele naţionale şi politice. 
In numërul sëu de Crăciun, „Tribuna" 
astfel remviată indică şi direcţia în care va fi 
înainte mergătoare în lupta pentru causa ro­
mână. Activitatea parlamentară şi alianţa tu­
turor naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria 
sunt programul sëu Acest program nu este 
plăsmuit, în mod teoretic, în birourile redacţiei, 
ci este reflexul credincios al spiritului şi senti­
mentului public al Românilor de dincolo In 
adevër, astăzi nu se ma! îndoeşte nimenea că 
toţi Românii de peste Munţî, şi în special toate 
elementele cari constituiau tăria partidului na­
ţional român în luptele eroice dintre ani! 
1890—95, sunt aderenţi convinşi şi înflăcăraţi, 
atât al activităţii parlamentare, cât şi aï coope­
rării cu celealal'ce popoare asuprite, pentru elup-
tarea egalei îndreptăţiri şi a emancipări! na­
ţionale. 
Inspirându-se astfel din sentimentul po­
porului, noua „Tribună" dă dovadă că continuă 
în adevër tradiţiile veche! „Tribune" , pe când 
ea era condusă de adevăraţi! tribuniştî. Ear fă-
cênd aşa, poate conta la succesele pe car! le-a 
avut aceasta, atât din punct de vedere publi­
cistic, cât şi din cel politic. Astfel jertfele ma­
teriale ce şi-a impus, mărindu-şî formatul fi 
întroducênd multe alte îmbunătăţiri, îî vor şi 
rebonificate, ceea-ce ÎI doresc toţi Români! 
de bine. 
DIN ROMiMA. 
Prânz diplomatic. Marţi seară a avut loc 
la D. Preşedinte al consiliului şi doamna Zoe 
D. Sturdza un prânz diplomatic. 
Oaspeţii d-nel şi d-lul D. Sturdza au fost: 
Exc. Sa Ministrul Italiei şi d-na Marchisa 
Beccaria d'Incisa; Exc. Sa Kazîm Bey, ministrul 
Turciei ; dl ministru al domeniilor şi d-na C. I. 
Stoicescu ; d-nul Preşedinte al Senatului şi d-na 
şi d-şoara Aurelian ; d-nul general Priboianu 
Mareşal al Curţii, cu d-na Priboianu; d-nul 
de Callenberg, consilier al legaţiunel austro-
ungare, cu d-na; d-na Anna Al. Lahovary, 
soţia ministrului ţărel ta Constantinopol, cu 
d-şoara Lahovary; d-nul Maior Rosvadowski'-
ataşat militar austro-ungar, cu d-na ; d-nul ge­
neral Coandă şi d-na; d-nul Conte d'Arschot, 
j prim secretar al legale! belgiane ; d-nul de 
! Mesaiedow, secretar abgaţjunel ruseşti cu d-na ; 
d-nul Catalani, secreţia! legaţiunel italiene. 
Alegere. Luni 9 făcut la Iaşi alegerea 
unul deputat la colegii III. 
Iată rezultatul : • 
înscrişi 794; votiţî 632; anulate 2. 
D. C. Stere, libet, a obţinut 407 voturi 
şi a fost proclamat ale 
D. A. Bădărău, cttacuzinist, a obţinut 223 
voturi. 
Votarea s'a făcuta localul primăriei şi a 
decurs în cea mal perfctă linişte. 
ARAD, u/15 Ianuarie 1904. 
— In contra lui igron s'a pornit, în presa 
guvernamentală, o ştrasică şi violentă campanie. 
„Pester Lloyd* scriind ie abusurile comise de 
Eremits, face alusie de ot transparenta la adresa 
lui Ugron, spunênd căun om pătat n'ar trebui 
să facă pe moralisătoru în Dietă. Organul gu­
vernamental zice că r trebui să se schimbe 
chiar regulamentul Diete, aşa ca un deputat pus 
sub acuză pentru crin? ordinare (ca şi Ugron 
pentru eschrocherie !) ă n'aibă drept a vorbi 
până nu s'a terminat pncesul. 
Şirele acestea „Migyar Szó" le reproduce 
sub titlul Gâdele Sëcuilr, arătând că Ugron a 
mâncat de pe spinarea Heţilor Secui 600.000. 
Cea mai violentă ctmpanie se urmează însă 
În „Újság", noul organ tiszaist. Aproape zilnic, 
pe mal multe coloane, acest ziar se ocupă de 
isprăvile luî Ugron, pe unele dovedindu-le ear 
pe altele simplu afirmânau-le şi spunênd că totul 
poate dovedi. 
II vom vedea acun. pe Ugron : va mal con­
tinua oare să facă multă vreme pe grozavul or! 
se va potoli, ca în schimb guvernul să-1 lase şi 
el în pace ? ! 
— Urmarea ademenirilor socialiştilor este 
— în comuna Talpoş — că de doue zile au trimis 
dv/ u u î u a j . ] . г>еииашиаіа e no­
tant ca ostaşii să stee acolo o lună. Se înţelege : 
pe socoteala satului. 
Bieţii săteni prostiţi să facă de toate, eată, 
au d'aci încolo şi mal mult de plătit. Socialiştii 
jidani din Budapesta, după vorba cărora s'au 
luat, de bună seama nu vor veni să le ajute cu 
ceva, ba din potrivă, se ştie: pentru ori ce drum 
făcut şi vorbire ce ţin îşi cer plata nainte ear 
sătenii neştiutori dau şi câte o coroană, crezêud 
că aceşti înşelători o să isbutească a scoate drep­
turi de alegere şi păment pe seama sătenilor. 
— Resvrăsirea din Talpoş şi no­
tarul Ioan Selegean. Referitor la resvră-
tirea din Talpoş primim din izvor compe­
tent informaţiunea, că într'adevër poporul 
din Talpoş este apësat de multe greutăţi, 
din multe părţi, plăteşte dări afară din cale 
grele, dar' toate acestea greutăţi le supoartă 
tot atât de greu şi alţi locuitori al ţeriî. To­
tuşi cauza directă a rësvratiriï nu este 
această stare tristă a locuitorilor, ci esclu-
siv numai agitaţiunea fără suflet a sociali­
ştilor, îndeosebi rectificăm ştirea privitoare 
la notariul comunal Ioan Selegean, care ab­
solut nu poate fi învinovăţit pentru cele în-
têmplate. Avem cea maï competenta infor-
maţiune, că notariul Ioan Selegean e unul 
dintre ceî mal buni notari şi a fost maï 
nainte înveţătorul confesional român în 
aceeaşi comună. E om blând, muncitor, 
modest, să interesează mult de nëcasurile 
bietului popor, dar' în cele mal multe ca­
şuri — bine înţeles — nu-ï "poate ajuta şi 
poporul atât de înapoiat în cunoaşterea cău­
şelor adevërate, cari pricinuesc suferinţele 
sale, toate aceste suferinţe le reduce la popa 
şi la — notar. Nedreptate nimenuî nu voim 
să-î facem şi astfel reetifiăm cele publicate 
într'un numër anterior la noîariul din Talpoş. 
— Earăşî duel american ! In zilele trecute 
s'a împuşcat în Érsekújvár iuristul Misik Kálmán. 
El s'a despărţit foarte trist de cunoscuţii lui din 
B.-Pesta şi li-a spus, că este victima unul duel 
american şi că ţine de lucru desonorător, dacă 
ar şovăi să se 'npuşte. La hotelul unde s'a găz­
duit în ziua când s'a împuşcat, s'a găsit o scri­
soare, care sună astfel : 
„Ce-I mal uşor, a muri nu a trăi ? A sosit 
timpul. Ţi-ar plăcea să mal trăieşti ? Nu îţi las 
însă vieaţa ! Ştiu, că nu ai uitat datul, dar îmi 
ţin de datorie, să-ţî atrag atenţiunea, că a sosit 
ziua fatală. Nu ştiu, dacă o mal iubeşti, eu încă 
da! Grăbeşte! N u e decât o împuşcătură. Nemo*. 
Poliţia pe urma acesteia a pornit cercetarea, 
pentru a descoperi pe rivalul lui Misik. 
— Un sat care se scufundă. Pe ţermul de 
Sud al Angliei în Hall Sand, un mic sat de pes­
cari, încetul cu încetul se scufunda şi dispare. Azi 
majoritatea locuitorilor e avisată la ajutorul prie­
tinilor, căci s'a scufundat pămentul de sub pi­
cioarele lor, iar colibele au fost luate de curen­
tul mării. 
Pe ţermul de Ost al Angliei acest fenomen 
al naturel nu e raritate ; dar ţermul de Sud n 'a 
fost încă bătut de Dumnezeu în modul acesta, 
întâmplarea e simplă şi tristă. 
Când cu ani înainte de asta în Pylmouth s'a 
'zidit un dig nou, anteprenorul, anume lohn Iackson, 
cerut păment de pe ţermul Hall-Sand. De oare-ce 
după lege toate ţermurile de peste hotar, pe cari 
din timp în timp le acopere apa mării, formează 
proprietatea erariulul şi autoritatea are dreptul să 
dispună liber de ele, guvernul a făcut şi contract 
cu antreprenorul. Cu doi ani înainte de asta s'au 
terminat lucrările. In satul de pescari se res­
tabili liniştea. Dar la prima furtună de sud, lo­
cuitorii au observat cu groază, că valurile mării 
au rupt bucăţi întregi din ţerm 
— Delà fraţii din America nu este 
s ë p t ë m â n a să nu p r i m i m câ te -o ştire. Şi 
toţi n u m a i cu jale n e scriu, pen t ru -că şi 
dacă unuia ori altuia îî m e r g e m a ï binişor 
şi câştigă ceva , nu a r e nici o mu l ţumi re , 
vëzêndu-se între străini, d e p a r t e DE păr in ţ i 
şi de fraţi, b a unii emigrând singuri şi lă­
sând acasă nevas tă şi copil , sunt cupr inş i 
de do r încât îţî vine să plângi c â n d citeşti 
cum se jeluesc. 
Şi azï a m pr imit o scr isoare delà Ef-
t imie Stoicănescu, măies t ru , de naş te re din 
Igrşi (în To ron t a l ) . Numitu l R o m â n se 
află a c u m în St. Luis , A m e r i c a de N o r d , 
u n d e va fi în anul vii tor exposi ţ ie un iver ­
sală. P e 17 pagini el NE scrie (în v e r s u r i 
c a m s labe, da r bine simţite) păţani i le sale 
pe d r u m spre A m e r i c a şi suferinţele ce în­
d u r ă aco lo . C a m ce cupr ind aceste ver­
suri , cit i torul îşî poa t e da s eama d a c ă v o m 
spune că î n c e p e : 
„Auzit-am, auzit, auzit-am o minciună 
„ C America-î ţară bună. 
„Frunză verde de sulcină, 
„De un an nu-mi merge bine. 
„Pe min ' gândul m'a mâncat 
„Ca să plec din al meu sat 
„Să-mî las soţie plângênd 
„Şi copii amărend . . . 
D u p ă - c e descrie p l e c a r e a D ' acasă , ajun­
gerea la BREMA şi î m b a r c a r e a pe VAPOR, 
cont inuă : 
„Tot aşa o pe t recurăm; 
„Năcăjind şi amarând 
„Până la mijloc de m a r e . . . 
„Aici vaporu s'amburdat 
„Şi pe noi toţi ne-a udat. 
„Să ferească Dumnezeu 
„Si pe duşmanu meu 
„Să păţească-atâta rău. 
„Şi frunză verde de nucă 
„Rău ni-am săturat de ducă . . . 
Şi aşa maï d e p a r t e spune că BUCUROS 
s 'ar fi întors, căcî A TRECE OCEANUL ESTE 
împreuna t CU a şa sufer inţe , ÎNCÂT DE BUNĂ 
seamă , ori-CÂT v a fi PĂCĂTUIT CINE-V«, DUPĂ 
asemenî DRUM, TOATE I-SE POT Ierta. 
N E ROAGĂ apoî să FACEM VERSURILE ACESTE 
CUNOSCUTE nevestei SALE FLORIŢA DIN ŞEITIN, 
prieteni lor sei N . GERAN L U D A E , CONSTANTIN 
Nr. 5. „T R I B U NA" Pag. 7. 
Roşeau din Şeitin, Ion Crişan, Simeon Brân-
descu din Igriş, — şi să-î trimitem foaîa 
şi un călindar, că nu mal poate de do­
rul cărţii româneşti. 
\ Ii facem pe voie şi să le fie acestea 
spre înveţ altor fraţi Românî, cari se gân­
desc să plece în America şi căror fratele 
Stoicănescu le scrie : 
„Fie pânea cât de rea, 
„Tot mal bine în ţeara mea ! 
— Hymen. Dl Ioan Crişianu, învăţător în 
Socodor, s'a fidanţat cu domnişoara Matilda Co-
stina. Multe felicitări. 
— Biserică licitată. Ziarul „Székelység" 
din Mureş-Oşorheiu scrie: 0 interesanta lici­
taţie a fost în zilele trecute în comuna Csejd-To-
falva unde biserica greco-catolică a ajuns la li­
citaţie. Comuna bisericeasca d'abea se compunea 
din 30 credincioşi şi neputând plăti multele da­
torii, au vîndut biserica. 
— Rectificare. La rescumperările de Anul 
nou din Timişoara a ieşit greşit numele d-lui 
Alexandru Mihuţa, profesor în Timişoara, cee-ce 
rectificăm prin aceasta. 
— Nevastă vendută. Un têrg interesant 
preocupă poliţia din capitala Angliei. O femeie, 
anume Ana Gibson, care era cunoscuta de frum-
seţea ei, nu a trăit bine cu bărbatul sëu şi pă-
răsindu-1 s'a mutat la un măcelar, numit Theomas 
Grosford, căruia i-a plăcut într'atâta frumuşica 
femeie, în cât a voit s'o ia de nevastă. Când mă­
celarul auzi, că Ana are bărbat, zice : „Nu-i ni­
mic. Mo voiu duce la fostul teu consoţ, şi îl 
ofer pentru tine 25 funţî sterling!. Dacă se va 
învoi la têrg, îi voiu da banii şi noi vom fi li­
niştiţi." Gibson a primit oferta şi făcu contractul. 
In anul trecut apoi Grosford şi Ana Gibson au 
apărut înaintea matriculanteluï, spunêndu-I să ti 
cunune. Dar tot lucrul se descoperi şi soţii fură 
duşi înaintea justiţiei. Cei doui culpabili îşi re­
cunoscură fapta, ear procurorul intenta proces 
contra lor. — Dar aceste vînzàrï de neveste nu 
sunt tocmai rare în Anglia. Astfel în 1806 a fost 
chiar têrg public pe piaţa oraşului Huli. 
— Supt ghiaţă. 0 scurtă telegramă din 
Berlin ne vesteşte, că Duminecă s'a întîmplat 
pe lacurile Havel şi Wann o rupere de ghiaţă, a 
cărei victime au fost 60 oameni. Mulţi însă au 
scăpat într'un mod miraculos. Intre cei scăpaţi 
este şi un consilier Ia ministerul de justiţie, cu 
soţia şi fata sa de 17 ani. 
t Andreiu Baltes. Despe treceren la 
cele vecinice aiul Andreiu Baltes, familia a 
dat urmëtorul necrolog: >Andreiu Baltesju, 
culegëtor de litere, fost redactor al »Tribü­
ne!, < împlinindu-şi cu vêrf şi îndesat dato­
rita faţă de neam, după multe şi grele su­
ferinţe, şi-a dat nobilul sei suflet în manile 
Creatorului, Duminecă în 10 Ianuarie n. 
1904 la ora 1 din noapte în verstă de 44 
ani. Remăşiţele pàmëntestl ale iubitului 
reposât se vor ridica delà casa mortuară a 
spitalului civil din loc Marţi în 12 Ianuarie 
a. c. la orele 2 d. a. şi se vor astruca spre 
vecinică odihnă în cimiteriul gr.-or. din su-
burbiul de jos (Poarta Turnului.) La acesta 
tristă solemnitate învită neconsolaţii. Sibiiu, 
10 Ianuarie 1904. Maria n. Luca, ca mamă. 
George şi Dumitru, ca fraţi. Maria, Ana şi 
Safta, ca surori. Ödön Cosa, Nicolau Roşea, 
ca cumnaţi. 
— Extraordinar! Cel mal eftin şi 
mal bun isvor de a se provedea cu tot fe­
lul — exclusiv prima calitate de bijuterii, 
articole de brilliant, tacâmuri de argint în 
cassete, precum şi argint festiv şi obiecte 
de donurî — preţuri strict solide, executare j 
pomptă, pe, lângă garantă la juvalierul nor 
de bun renume Weinberger Ferenc s, piaţa r 
Andrássy, în edificiul Hotelului Cer ral 
Atelier propriu de prinul rang pentru 
reparaturi. Telefon pentru oraş şi comitat 
Nr. 439. 
— Rimely Károlv, episopul din Beszter-
czebânya, a murit în vîrstâ d* aproape 79 an!, 
lovit de aproplexie de inimă. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru în-
frumseţarea tenului e crema de flori de liliac, 
un borcan costă i cor. 
Pudră de flori de liliac t cutie i cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra direriior de stomac, 
a sgârciturilor şi a catarurilor de stomac, contra 
boalelor învechite de stomic şi contra lipsei 
pofte! de mâncare, pe urmi un mijloc sigur 
purgativ fără durer i : e ceaiul întăritor de stomac 
al farmacistului Kossuth. O cutie de probă 1 
cor. 20 fii., o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tuse!, răguşelel, 
flegmei şi a afecţiunilor laritgilor are un efect 
miraculos pastilele de pep Senega. Se pot 
găsi în farmacia „Verg-Marú" aluî Kossuth, în 
Arad, Piaţa Boross-Beni 130 (casa Dengl) 
— Ceasornice de aur cu lanţuri precum şi 
alte diferite juvaere, coliere, nasturi de cravată 
etc poate nici când nu se bucură de mai mare 
trecere ca şi în sëptëmâna Anuluï-Nou. Ori­
cine, are de donat ceva, se sil :şte a dona obiectul 
cel mai frumos şi poate-se închipui mai frumos 
don, ca şi un juvaer de gust, din aur, argint 
ori împodobit cu pietre scumpe. Cine vrea să 
aleagă frumoase obiecte de donurî, acela să 
cerceteze prăvălia de juvaericale aluî Weinberger 
Ferenc^ din piaţa Aedrássy, în edificiul hotelului 
central, acărui prăvălie oferă un întreg spectacol, 
şi trece drept un museu de juvaere. 
— Serviciu bun facem onoraţilor noştri 
abonenţi şi cetitori că acum, în pragul marilor săr­
bători, î! facem atenţi să-şî provadă lipsele de 
vestminte bărbăteşti şi pentru băeţî, paltoane 
de iarnă şi altele, din cel mal mare magazin 
de haine al Aradului, alui Frank Leo, pentru-eă, 
în acest magazin se pot căpăta hainele cele mai 
moderne, de croi şi stofe engleze în preţuri 
extra ordinar de ieftine. Magazinul Iu! Frank Leo 
este pe piaţa Andrássy Nr. 9 vis-a-vis de noua 
biserică a minoriţilor. Cine târgueşte, aie!, eco-
nomisează mult! bani. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Berechiu. Am luat cunoştinţă de cele ce 
ne scrii că au păţit copiii cu Vifleiinul în casa 
d-lui părinte. La foaie nu punem acum, că nu 
e bine să ne amărîm unii altora se r bătorile. 
Borlova Lista donatorilor e prea lungă ; 
aşa ceva numai în partea texabilă a ziarului se 
poate publica. 
Istorioarele religioase morale sunt prima ma­
terie de religiune în şcoalele elementare, ce pre­
găteşte şcolarii începător! pentru materia biblică 
şi cea istorico-bisericească ; în legătură cu sărbă­
torile mar! de peste an se propun elevilor înce­
pător! şi unele momente ma! însemnate din vieaţa 
Iu! Isus. Aşa Naşterea, Botezul, Suferinţele, în­
vierea şi înălţarea Domnului. Pe lângă aceasta 
apoî oare-car! rugăciuni uşoare, cântări liturgice şi 
esplicarea unor acte liturgice. 
„Moda Nouă", nr. 14, cu următorul sumar: 
Cronica Mode!, Norica (nuvelă), Pomul de 
Crăciu I Noaptea sfântului Andrei (poezie), de 
Crăciun (poezie), Capela cea albă (nuvelă), Buna 
purtare în societate. Ne-am despărţit (poezie), Sfa­
turi de bucătărie, Glume, Cugetări despre dra­
goste, Ancheta „Modei Nou!* asupra corsetului, 
Cu Moş-Ajunul (nuvelă), Poşta medicului. Docu-
rile plutitoare, Jocuri, Şarade, Poşta Redacţiei, 
etc. etc. Tipar gratuit: Corsaj elegant Preţul 20 
bani Numărul. 
Au apărut şi se pot procura delà Librăria 
diecesană din Caransebeş: 
1895 (urmare şi sfîrşit) de T. Maiorescu. Serbarea 
delà Putna (urmare şi sfîrşit) de I. Slavic!. Lydia 
partea II (roman) de D. Zamfirescu. Necesitatea 
de a se încuraja de către Statul Român anumite 
Industrii, de C. Alimăneştianu. Răspuns la „în­
tâmpinarea" D-luî Gr. G, Tocilescu de I. Bogdan. 
T. Duţescu-Duţu, Consideraţiun! critice asupra 
poésie! noastre poporane (dare de seamă), de 
G. Bogdan-Duică. Comunicări mărunte şi biblio­
grafie. 
* 
La Iaşi a apărut „Cultura Română", revistă 
de pedagogie, ştiinţe şi litere. Director profesorul 
universitar 1 Găvanescul. Preţul abonamentului 
— pentru Românii d'aici — 8 le!. O recoman­
dăm înveţătorilor noştri. 
A apărut : 
Raportul anual al societăţi! academiei ro­
mâne „Junimea11 în Cernăuţi pe al XXV au ad­
ministrativ. 
m 
Am pi imit la Redacţie următoarei cărţi: 
„Impresii de Călătorie la exposiţiunea uni­
versală" din l'aris igoo" cu privire la artele 
grafice, de Ѳ. Ionescu. Se poate procura |dela 
institutul de arte grafice Carol Gobl, Bucu­
reşti str. Doamnei 16 . — 
„Extensiunea universitară şi şcoalele popu­
lare de A. Nicolau, lie. în drept si ştiinţe. Bucu­
reşti, T ip Th . Basilescu, str. Casărme! 89. 
Eară din „Biblioteca Nouă" a apărut Nrul 
43 — 4 6 : „Din Istoria Banatului Severin, partea 
III de P . Drăgălina. Caransebeş. Se poate pro­
cura la Tipografia. Diecesană, preţul 1 co-
12 fileri. 
W S E R Ţ 1 M şi R E C L A M E . 
împrumuturi de bani 
mijloceşte pe seama 
comersanţilor de sine stătători, 
meseriaşilor 
mai departe 
funcţionarilor şi înveţătorilor rurali. 
Agentul Gáspár Soma în Arad Bocskai tér 3. 
In scrisori să se pună şi marcă pentru rëspuns 
Bditor şi redactor responsabil: I o a n Russu Ş ir ianu . 
Magazinul 
Pia ţa -And rássy 
vis-a-vis cn biserica Minoriţior. * P a l t o a n e fu j } t l - S T E I N M . i 
Cumpërare de cafenea. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. public că splendit şi cu tot com-
fortul arangiata 
C a f e n e a „ J a p o n i a " 
din colţul străzii Szt.-László şi a calei 
Archiducele Iosif am 
c u m p ë r a t - o 
şi principala mea silinţă este, să sa­
tisfac încât numai e posibil pe oaspeţii 
localului meu. In cafenea mea se vor 
servi beuturî de cafenea de prima ca­
litate, rog prin urmare pe on. public 
să binevoiască a më distinge cu pre­
ţiosul sëu sprigin 
Cu distinşii stimă 
MOLNÁR ZSIGMOND, 
80 4— 4 cafegiu. 
» 
T R I B U N À" Nr. 5. 
á. в • g a i : 2 
•M & 
A g e n t s r a 
A BÀNCEÏ GENERALE: 
II T H i L 
•• rim-i «la i n 
iE Aî5iGURARË Мити.л 
? l f l W f W A І і Г Г A: 
ŞIB.ENK 
primesce oferte pentru a^g; 
Cenad. Caraş-Severin, Timiş 
fit! din comitatele- Arad, Bichh, Bihor, 
9*. Toronto! ф "й «fwpî'.» •.•:•••"*« HP t&'igft «»!»» 
m*5 favorabili rondiţiunl : 
1. In ramai vieţii: capitale eu termin flcs, rente, zestre pentru fetţe, capital 
de întreprindere pentrti feciori, pe caz de moarte, apese de tamormântare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment tn ziua morţiî tntémptete ; 
2. In ramul focului: cl&rlirl do tot felul, mobile, mărfuri, producte deuump ş. a.; 
3. Contra furtului de banî, bijuterii, valori, haine, recvisite ţ. a. prin spargere; 
4. Centra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, оѵёв, viă (%liiea), plante in­
dustriale: cânepă, in, himeî, nutreţuri, tabac 8. a. 
Deslnşirî ee dan şi prospecte se pot primi Ia ageutareî» noasta 
locale şi cercuale mal tu flesce cart comună şi direşi prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon ег. 899. 
428 -?66 
As igu ra ţ i contra fu ra tu r i l o r pr in « p a ? g « r <• : btui şi to-
5 f 'o 
Premiat eu medalia cea ma»*-» ţudenară îa «ţxpoaiţi» din Badapestn în 1896. jjp 




Sa recomandă epre găurea clapa-
ÎCÎO'Î ßouö, precum la turnarea aou & 
clopoieîor stricate, mai dip&rte spre facerea 
de eîopoîe întregi arir-criées?, pe lârigă 
gararţig pe mai mulţi ani, prx vexate ©a 
adis.-Häri de fer b&tuf, eon*t*ïs4*e s?re a 
îe întoarce eu uşurinţa tn or? ce ftidetă 
ce clopotele sent bătute de o latee prin 
cţea-ea sunt măntuite de cropar .^ 
Ca deosebire reeoruard 
clopote patentate guriţe 
de mhw inventate şi mai de »alt* ori pre­
miate, cari mnt provez^te Ы f-:'-rïrn supe­
rioară — ca ѵіоішя — crj g?urî dn$& flgma 
S şi pentru aceea au no ton mai intensiv, mai adêne, тѵ«х. Hsrpede, mai 
placat şi ca vibrare mat volum'aoaeâ decât cele de ai&t*w ѵ-Жіч. aşa 
cB un clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton unui clopot de 408 Шд. 
patent după sistemul vechiu. 
Mal departe se recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de 
sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cu adinstare de fer 
bătut, — ea şi spre turnarea de toace de metal. 
Clopote la greutate de 300 klg. şi mal jos se bf\"; %и%аатт gata 
in magazin. 
вЯГ" Preţ-curanturî ilustrate se trimit la cerere grătnit şi franco. 
1035 23 -52 
Dip loma de aur 1S91. Oradea-Mare. 
SCHAFFER JÓZSEF 
eompactor. 
A R A D , Strada Tabnjdy Karoly. 
Ex •4its tot f-f Л d« 
lucrări de compactons 
delà fx*citarea <ла юаі sumplâ până la cea 
mal d« lux. ~~ Com*nd t^e dia Ioc şi pro-
?inţ4 se t»ff<rtuesf urompt şi punctual. — 
Lucru bun şi solid! Pretori moderate! 
Serviciu ponctua) ! 1045
 64_ 
Diplomă de argint 1885. Budapesta^ 
Cel mal eftin isvor de cumpărare 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
cumpöra pe Ыпі gata cu preţurile 
oele mal scumpe, sau le schimbă eu 
alte obiecte. 
clssornicar şi juvaergiu 
A r a d , s t i v i d a . T © ю а p l o 
— Telefon n-rol 488. — 
Telefon pentru comitat şi oraş 471. 
P r ă v ă l i e n o u ă ! 
Următorul D-neï Véd. I. Sütő 
prăvălie şi magasin de sticlă, 
porţelan, lampe şi 
i - t t i n o de» t a b l o u r i . 
6712— A R A D» 
Piaţa Libertatéi (Szabadság tér 20). 
Casa contelui Nádasdy, colţul sträzei 
Forray. 
Pe langa preţuri mnderate se 
află de vlnzare vase de porţelan, 
pentru cafea, ceain; vase de la­
voir, obiecte de gală din majolika, 
lampe de masă şi pendante, tot 
felul de obiecte de sticla, obiecte de 
cristal, colorate şcl. 
C a d o i i r ï de c r a o i u n îşI 
a n u l - n o u î 
Petrol de cristal, 
litru 20 cr. (40 AL). 
P r ă v ă l i e n o u a i 
Ш atenţiunea ziditorilor, a proprie­
tarilor de c»se şi a chiriaşilor! 
978 39-50 — — 
A^em "îiioare a Vö atrage atenţia asupra 
atelierului nostru de 
lăcătuşi si reparaturi 
din ARAD, Boros Béni-tér Nr. 2, 
nnde esecutam îucruriie în fier de lipsă la 
zidiri, gratii la тлгтіЩі şi vetre practice 
precum si tot felul de reparatori de soiul 
acesta, pe lângă preţuri foarte favorabile 
garanţie deplină. 
Ca toată stima: 
V A N C 8 Ó ş i L A N G , 





e omlete. too5 ш - ^ 
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